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PERBEDAAN PASTA GIGI YANG TIDAK MENGANDUNG HERBAL 
DAN PASTA GIGI DENGAN TAMBAHAN HERBAL DALAM 
MENGURANGI AKUMULASI PLAK PADA REMAJA PANTI ASUHAN 










Salah satu indikator kesehatan gigi dan mulut adalah tingkat kebersihan 
rongga mulut. Hal tersebut dapat dilihat dari ada tidaknya deposit deposit organik, 
salah satunya adalah plak gigi. Salah satu pengendalian plak secara mekanis 
adalah menyikat gigi, dan bahan kimia seperti pasta gigi dapat dipergunakan 
sebagai sarana penunjang pengendalian plak. Seiring dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, berbagai produsen pasta gigi membuat inovasi untuk 
menambahkan zat lain yang bermanfaat bagi kesehatan gigi, salah satu zat yang 
umum ditambahkan pada pasta gigi adalah herbal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pasta gigi yang tidak 
mengandung herbal dan pasta gigi dengan tambahan herbal dalam mengurangi 
akumulasi plak pada remaja Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. 
Desain penelitian ini adalah quasi experimental(eksperimental semu) 
terhadap 49 remaja Panti Asuhan Yayasan Nur Hidayah Kota Surakarta. Subyek 
penelitian dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok penyikatan gigi dengan 
memakai pasta gigi dengan tambahan herbal dan kelompok penyikatan gigi 
dengan memakai pasta gigi yang tidak mengandung herbal. Penilaian plak 
dilakukan pada hari pertama dan hari ke tujuh menggunakan Patient Hygiene 
Performance Index (PHP) dari Podshadley and Haley. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan uji Two Way Annova. 
Hasil Two Way Annova dari penelitian ini menunjukan hasil signifikansi 
sebesar 0,000 (p<0,05). Hal ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang 
bermakna antara pasta gigi yang tidak mengandung herbal dan pasta gigi dengan 
tambahan herbal dalam mengurangi akumulasi plak. Dari hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pasta gigi yang 
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THE DIFFERENCE BETWEEN NON-HERBAL DENTAL PASTE AND  
DENTAL PASTE WITH  HERBAL INGREDIENTS IN TERMS OF 
DENTAL PLAQUE ACCUMULATION DECREASE FOR TEENAGER OF  










One of oral health indicator was oral hygiene index. It can be seen from 
presence of organic deposits, such as dental plaque. Brushing teeth was  one of 
mechanical dental plaque control, and chemicals such as dental paste can be used 
as a means of supporting the control of dental plaque. Along with the progress of 
science and technology, various dental paste manufacturers made innovations to 
add other subtances that are beneficial to dental health, one of them was herbal 
ingredients. 
The aim of this study were to asses the difference between non-herbal 
dental paste and  dental paste with  herbal ingredients in terms of dental plaque 
accumulation decrease for teenager of  Nur Hidayah Orphanage Foundation of 
Surakarta.  
The type of this research was a quasi experimental study, which is 
performed to 49 teenagers of Nur Hidayah Orphanage Foundation of Surakarta. 
The subjects of this research were divided into 2 groups, i.e. a group that use 
dental paste with herbal ingredients in tooth brushing and a group that use non 
herbal dental paste in tooth brushing. Plaque scoring was performed on first and 
seventh day using Patient Hygiene Performed (PHP) from Podshadley and Haley. 
The data collected was analyzed using Two Way Annova. 
The results in Two Way Annova study earned value sig 0.000 (p <0.05). 
This result shows there are significant differences between non-herbal dental 
paste and and  dental paste with  herbal ingredients in addition to reduce plaque 
accumulation. From these results it can be concluded that there are significant 
differences between non-herbal dental paste with added herbs dental paste with  
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